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kacijski pristup stoga nije struktu-
ralisticki.
U promatranju te interakcije Brin-
geus vidi mogucnost za integraciju
etnologije i llolkloristike (istraziva-
nje sadrZaja i istrazivanje ekspre-
sije u komunikacijskom procesu) ali
i etnologije i drugih drustvenih zna-
nosti. Komunikacijski aspekt etno-
loskog pristupa ne dehistorizira et-
nologiju, ali i ne oba.vezuje na ds-
kljueivo povijesno istrazivanje.
Premda ce etnolog uvijek u svoje
razmisljanje ukljuciti cijelu spiralu,
tj. i proslost i sadasnjost pa mozda
i buducnost, svaki istrazivac moze
odabrati koji ce isjecak vremena
obraditi u svojem istrazivanju.
Konkretno radi se 0 slijedecem:
pojave kao sto su obicaji iIi nacin
odijevanja Hi jela Hi pak uredenje
stana svakog pojedinca, u svakoj
Ijudskoj grupi imaju odredenu »gra-
matiku« i simboliziraju odredena
shvacanja, vrednote i drustvene od-
nose. U svojoj cjelini uredenje jed-
noga stana Hi nacin odijevanja jedne
obitelji iIi pojedine osobe daje cijeli
sustav informacija 0 toj obitelji: 0
njenom drustvenom i ekonomskom
statusu, 0 njenom porijeklu, 0 za-
poslenju pojedinih clanova. i 0 nji-
hovoj dobi, 0 medusobnim odnosima
u obitelji, 0 njihovim vrednotama i
etnickoj pripadnosti. Promatrana na
taj nacin materijalna kultura pre-
staje biti iskljucivo materijalnom.
Istrazivanje materijalne kulture pre-
staje biti istrazivanje predmeta iz-
van vremena i socijalnog prostora:
one se vezuje uz covjeka i povezuje
s ukupnoscu njegovih tvorevina.
U tom smislu komunikacijski pri-
stup nov je izazov za etnologiju. Ali
on iziskuje kompleksno istrazivanje.
Kad je rijec 0 materijalnoj kulturi,
kaze Bringeus, potrebno je sabrati
kompletnu opremu domacinstva,
cjelokupnu garderobu, a ne samo
pojedine predmete. U suprotnom
slueaju postupamo kao da smo in-
strument iskljucili iz cjeline orkes-
tra. Instrumenti se medusobno kon-
trastiraju, jednako kao svakodnevni
pribor za jelo s onim nedjeljnim Hi
onim koji se posluzuje kad su gosti
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na rucku... Bringeus medutim ne
sma.tra da komunikacijski pristup u
etnologiji treba shvatiti i primijeniti
kao »djevojku za sve«, on doista ima
i svoja ogranicenja. Povijesne pro-
cese, drustvene i psiholoske odnose
koji tvore kulturu ne moze se istra-
ziti ni tumaciti iskljucivo komuni-
kacijom Hi gramatikom simbola.
»Ali, zavrsava Bringeus, ako nam
se desi da izgubimo atomisticke in-
formacije onakvog tipa kao sto su
nam ih, na primjer, davala velika
i skupa atlasna istrazivanja na ma-
krorazini, ne sma tram to preveUkim
gubitkom. U vrijeme kad masa in-
formacija raste divovskim koracima,
ne mozemo teziti sarno cinjenicama
koje nas okruzuju nego moramo na-
stojati da se u tome orijentiramo.
Potrebne su nam teorije, aspekti i
koncepcije koje ce povecati nase ra-
zumijevanje mehanizama iIi snaga
koje grade odnosno mijenjaju nas
sv,ijet i koje ga usprkos svemu pret-
varaju u kozmos a ne u kaos« (16).
Dunja Rihtman-Augustin
The Reversible World, Symbolic Inver-
sion in Art and Society, Edited and with
an Introduction by Barbara A. Babcock,
Cornell University Pres,s, Ithaca and
London 1978, 303 str.
Pothvat izdavanja i objedinja.va-
nja radova sa simpozij,a ObIici sim-
boIicke inverzije (Americko antropo-
losko drustvo, 1972) poduzet je iz
jednostavne zamjedbe. Tamna stra-
na Ijudskog iskustva, njegova ne-
opoziva prozetost negativnoscu nije
nasla svom znaeenju primjeren tret-
man u znanostima. Autorica uvoda
u vrlo iscrpnom predgovoru taj ne-
sklad tumaci opasnostima koje se
vezuju uz pohvalu negativnog, te
cinjenioom da, usredotociti se na
nega.tivno znaci suprotstaviti se ne-
kim od najzilavijih psiholoskih na-
vika nase kulture i uvijek tvrdo-
kornom pozitivistiekom naglasku
drustvenih znanosti.
Simbol, ta eminentno Ijudska tvo-
revina, neizbjezno je svojom sjeno-
vitom stranom uronjen u negativno
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c. .. »rij ec za stvar nije stvar«). Vee
na samom pocetku citalac je upozo-
ren da ce se ova knjiga baviti u
prvom redu »obrascima kulture koji
djeluju protivno« (counteractive pat-
terns of culture), tj. »onim elemen-
tima s pomocu kojih kultura samu
sebe negira, i koj,i su na jednosta-
van, sasvim nehegelijanski nacin u
nju ukljuceni« (Geertz, str. 14).
Kao pojam oko kojeg su organizi-
rani razUciti pristupi fenomenu ne-
giranja u kulturi Barbara Babcock
upotrijebila je term in »simbolicka
inverzija«. U tu svrhu izlozila je
ovakvo tumacenje:
»Simbolicku je inverziju moguce
najsire odrediti kao bilo koji cin
ekspresivnog ponasanja koji obree,
proturij eCi, ukida ili na neki nacin
stvara alternativu opcevazeeim kul-
turnim kodovima, vrijednostima i
normama, bilo da su one lingvistic-
ke, literarne ili umjetnicke, religi-
ozne ili drustvene i politicke. Ipak,
moZda bas i zbog toga, sto je inver-
zija u tolikoj mjeri temelj simbo-
lickih procesa, taka krucij alna za
ekspresivno ponasanje, sve donedav-
no nije bila izlucena u analiticke
svrhe, izuzev u svojim oNtim i at-
krivenim oblicima kao sto su »ritu-
ali pobune«, zamjena uloga i insti-
tucionalizirana lakrdij a. Upravo za-
to sto se radi 0 tako siroko zamije-
cenom obliku simbolicke akcije, i
sto se priroda simbola i ekspresiv-
nag ponasanja nasla u zariStu po-
zornosti antropologa, simbolicka in-.
verzija zavreduje precizniju razra-
du, Novija promisljanja i naknadna
preispitivanja oblika inverzije isto-
vremeno su podvrgla kritici i ponu-
dila alternativna objasnjenja danas
klasicnim antropoloskim i psiholos-
kim shvaeanjima takvih fenomena;
usredotocila paznju na inverzije
razlicite od onih striktno vezanih uz
ritualni kontekst; te zapocela pove-
zivati razlicite razine i tipove inver-
zije. (... )« (str. 14). Iako je svjesna
da je izabrani termin ponesto ne-
umjeren, primijenjena na kulturu
inverzija je uvijek simbolicka, au-
torica smatra da modificirajuci ter-
min pomaze artikuUranju zelje da
se inverzija promatra kao dimenzija
hotimicnog, svjesnog obrasca pona-
sanja. Uvod nam nadalje daje uv,id
u razmatranje semantike i etimolo-
gije »simbolicke inverzije«. U smislu
u kojem je pojam upotrijebljen u
ovoj knjizi, simbolicka inverzija sa-
zima vise postojecih upotreba tog
pojma u razUcitirn specificnim dis-
ciplinama i oslanj a se na prosle i
aktualne upotrebe inverzije i ana-
lognih koncepata. Od rane rene san-
se rijec inverzija oznacava »obrtanje
polozaja, reda, slijeda ili odnosa«
(Oxford English Dictionary) (OED).
Poblize, oznacava sinonime za reto-
ricke i gramaticke figure metafore,
anastrofe, antistrofe, uporiSna je tac-
ka literarnim pojmovima ironije,
parodije i paradoksa. No sam je po-
jam stariji od rijeei. To je topos
izokrenutog svijeta, mundus inver-
sus koji nastaje kad se spoje impos-
sibilia, i vrsnjak je parodije homer-
skog putovanja u Had. Nalazimo ga
u narodnoj umjetnosti i knjiZevno-
sti Evrope od antike. »Izokrenuti
svijet« odavno je prisan okolis us-
postavljen kao kontrast nacinu na
koji se svijet uobicajeno dozivljava«
(... ) »sHcna inverzija, iIi u najma-
nju ruku obrat, nadahnjuje veliku
konvenciju par ad oks a, naime jedno
nemoguce, utopiju« (R. Colie H., str.
16). Semanticko napredovanje poj-
ma inverzije B. Babcock prati preko
radova Kierkegarda, Bergsona, Freu-
da, Nietzschea i dr. do ulaska u in-
ventar antropologij skog koncepcij-
skog aparata u radovima Durkhei-
rna, Maussa i Hertza (0 klaslifikaciji)
te van Gennepa (0 rites da passage).
Ovdje se simbolicka inverzija po-
javljuje najcesce u znacenju onih
oblika kroz koje kultura sarna sebe
oslobada od ogranicenja zabrana,
obogaeuje sadrZajem bez kojeg ne
bi bila u stanju funkcionirati efi-
kasno i koji joj omogucuju da 0 sebi
govori (str. 21). Iz vrlo opsezno pot-
krijepljenog pregleda suvremeruih
antropoloskih i srodnih istrazivanj a
simbolicke inverzije, spomenut eu
one diskusije koje osporavaju socio-
loski/psiholoski redukcionizam, od-




Takve simplifikacij e narocito se
odnose na one tipove inverzija cija
je interpretacija sadrZana vee i u
njihovom metaforickom nazivu
»Ventilsitten«. Kao karakteristican
primjer objasnjenja tipa »ispusncg
ventila« nave dena je interpretacija
rituala pobune Maxa Gluckmana
koji smatra da u njima »rituali in-
verzije ocito sadrzavaju protest pro-
tJiv ustanovljenog poretka ... a na-
mjera im je da ocuvaju i ojacaju po-
redak« (str. 22). Isti autor, nadalje,
smatra da su takvi pobunjenicki ri-
tuali moguei jedino u okvirima sta-
bilnih i neosporavanih drustava i
da su »efikasni sarno tako dugo dok
ne postoji sumnja u poredak u ko-
jem se odv,ija ritual protesta«. No,
iz radova koje autorica citira, kao i
iz radova sadrzanih u ovoj knjizi,
osporavanje takve interpretacije mo-
guce je sazeti u najmanje tri tocke:
1) demonstrirajuci da inverzija u ri-
tualnom ponasanju nije ogranicena
na sezonske nituale, te da je u stva-
ri centralna komponenta pocetnog
perioda rituala inicijacije; 2) poka-
zujuci da se pobunjenicki ritual ne
dogada samo u stabilnim i neospo-
ravanim drustvima; 3) isticuci da
ritua,~izirani obrat uloga nije ogra-
nicen na »primitivne kulture« ni na
ritual kao takav (str. 24). Ili, ako
prihvatimo Turnerovu formulaciju
»liminalnosti« (liminality) i anti-
strukture (Komentari i zakljucci, str.
276-296) ritualni obrat znaci »jedno
ne svim pozitivnim strukturalnim
zahtjevima, aU na nekU nacin i nji-
hoy izvor, no i vise od toga, pod-
rucje ciste moguenosti... koje u-
kljucuje razlaganje kulture u njezi-
ne cimbenike i njihovu slobodnu
rekombinaciju u bilo koji obrazac,
ma kako se ugrozavajueim on mogao
uciniti«. (str. 24).
B. Babcock nadalje podastire i
druge alternative funkcionalistickoj
interpretaciji inverzije, te u zaklju-
cku svojeg uvodnog teksta sazima
dodirne toeke u knjizi sabranih ra-
dova. Svi oni slijede putove na koji
simbolicki oblici, narocito oni koji
sadrzavaju obrat, utjecu na nacin
na koji se poimamo, grupiramo i
stupamo u interakcije s drugima.
Isto tako, svi slijede naCine i naka-
ne zbog kojih dolazi do manipulacije
i uspona sociokulturnih poredaka.
Postoj·i 1i neko svim radovima za-
jednicko odredenje, one otkriva ci-
nj enicu da covj ek u isto vrij erne
gradi i razgraduje vlastiti okolis i
svoje iskustvo.
»Mundus inversus pruza nam viSe
od mogucnosti da se jednostavno iz-
rugujemo svojoj zeljli da zivimo
prema uobicajenim pravilima; on u
zivot iznova ulaze bodrost i Spiel-
raum koje (cini se) nije moguce po-
stiCi ni na koji drugi nacin« (str. 32).
Svi su eseji u ovoj knjizi organi-
zirani u dvije skupine. Prva obra-
duje »Inverziju u slici«, i bavi se
procesom inverzije karakteristicnim
za umjetnost i knjizevnost Zapada.
Oni su u manjoj mjel1i zaokupljeni
specifieno drustvenom upotrebom i
posljedicama inverzije. Teziste im je
na postupcima s pomocu kojih um-
jetnici osvajaju prostranstva poret-
ka, bilo da se radi 0 drustvenom zi-
votu, knjizevnimoblicima iIi samom
jeziku, i sjedinjuju ih kako bi po-
stigli vecu izrazajnost. To podrazu-
mijeva udvajanje igre-igru s igrom,
to znaci na simbolicki naedn mani-
puUrati materijalom koji vee sam
djeluje prvenstveno na simboUckoj
razini interpretacije.
Druga skupina eseja bavi se ritu-
alnim i drustvenim upotrebama izo-
krenutih predodzbi. U njima je na-
glasak na sociokulturnim primjena-
rna i posljedicama te manipulacije,
te su u vee oj mjeri zaokupljeni ra-
zumijevanjem kako inverzija djelu-
je kao sredstvo drustvene kontrole,
protesta, drustvene promjene i de-
vijacije.
Ustrojstvo svijeta, red koji za ve-
cinu njegovih sudionika moze pred-
stavljati istovremeno i sure vi nered,
u tom je svom dvojstvu vrlo rjecito
izrazen u mnogobrojnim popularnim
grafikama koje su bile rasprostra-
njene diljem Evrope od renesanse
pa sve do 19. stoljeca. David Kunzle
(»World Upside Down: The Icono-
graphy of a European Broadsheet
Type«) analizira taj oblik slikovnih
prikaza koji se razlikuje od ostalih
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oblika sto predocavaju staticnu,
konzervativnu i drustveno neutral-
nu sliku svijeta, neosjetljivi su na
promjene stila u umjetnosti Hi stru-
ja misljenja, a klijentela im je pr-
venstveno ruralna. Prikazi »izokre-
nutog svijeta«, namijenjeni publici
niZih urbanih slojeva, svijet pred-
stavljaju upravo suprotno - kao
podloznog staIn oj mijeni, te su stoga
u stanju zadovoljiti razlicite, eak i
suprotne drustvene i psiholoske po-
trebe. Kunzle za potrebe ove stu-
dije izlucuje sedam osnovnih ti-
pova inverzije, od kojih su naj-
bitniji (1) inverzija Ijudskog bica
u drugo Ijudsko bice (muskarac u
zenu, sluga u gospodara itd.); (2)
Ijudskog biCa u zivotinju (lovac u
lovinu, seljak u vola., i s1.), a u svim
tipovima inverzija ima hijerarhijski
karakter i ukljucuje odnos mod.
Autor korijene »izokrenutog svije-
ta« nalazi u antickim »adynata ili
impossibilia «, srednj ovj ekovnog
»dr61erie« (str. 59); politicku poza-
dinu u reformaciji'li pobuni seljaka
(1525. god.). Nadalje analizira odnos
»izokrenutog svijeta« s kontekstom
i specificnim tradicijama ostalih
umjetnickih formi u pojedinim zem-
Ijama. Tako npr. u poglavlju »Bosch,
Bruegel, Posloviee - Nemiri u Ho-
landiji »suprotstavlja zhirke poslo-
viea pomne izrade, namijenjene vi-
sim gradskim slojevima, koje prih-
vaeaju svijet kakav jest (»Velika
riba jede malu ribu«), slici »izokre-
nutog svijeta« upucenoj n:izim sloje-
virna" odmetnickim elementima. Dok
se poslovica prilagoduje dnevnoj hi-
jerarhiji, slika »izokrenutog svijeta«
je izaziva i ruga joj se, prepoznaje
drustvene suprotnosti koje poslovica
maskira, a od druge poloviee 16. st.
poslov:ica se prerusava u ruho »na-
.rodne mudrosti« i vrsi funkciju mo-
ralnog autoriteta i sredstva drust-
vene regulacije (kao takva saddana
je i u nekim Bruegelovim alegori-
jama). U zakljucku, Kunzle objas-
njavajuei izuzetno trajanje i geo-
graisku distribuciju slike »izokre-
nutog svijeta« :istice njezinu pri-
vlacnost kako za politicke konzer-
vativce, razvlastene, tako i za Iju-
bitelje fantasticnog i besmislenog.
Dok su prvi temu »izokrenutog svi-
jeta« mogli dozivjeti kao izrugivanje
ideji obrtanja odnosno promjeni da-
tog poretka, drugi, nezadovoljni nji-
me, vidjeli su je kao izrugivanje
trenutacnom, pervertiranom stanju,
kao predujam osveti i viziju ostva-
renja pravednih teznji. Kod stanov-
niStva neprestano potresanog dru-
stvenim nemirima i grad an skim ra-
tom »ideja drustvene reverzibilno-
sti zamijenila je stari, ali ne viSe
funkcionalni mit Zlatnog doba har-
monije i jednakosti« (. .. ) »Unutar
krutih granica resetkaste organiza-
cije shkovnog prostora »:izokrenuti
svijet« je ekspanzivan i otvoren.
Spoj motiva nastoji prikriti pomak
od zlokobnog k apsurdnom, od apo-
kaliptickog k besmislenom. Dvije se
krajnosti doticu i nadahnjuju. Re-
volucija se prikazuje razoruzana
igrivoscu, igrivost nosi u sebi kUcu
revolucije« (str. 88-89). Prema mi-
sljenju autora, formalno spajanje
motiva besmislica iz narodne tradi-
cije ne neutralizira drustvene im-
plikacije slike »izokrenutog svijeta«,
vee cuva i pojacava njegovu izvor-
nu magijsku fun:kciju vrsenja kon-
trole. Imaginativna sposobnost da
koncepcijski obrne odnose uloga
predstavlja, u slueaju kad se njome
koriste Ijudi bez moei, stalno prisut-
nu prijetnju prisvajanja mod, istin-
skog reda svijeta koji je zag,rezao
u nered nepravde.
Naslov eseja Barbare A. Babcock
»Sloboda je kurva« (»Liberty's a
Whore«: Inversion, Marginalia and
Picaresque Narrative), preuzet iz
intervjua s autorom fUma »Easy
Rider«, P. Fondom. Primjerom su-
vremene verzije pikaresknog pripo-
vijedanja, ukazuje na zilavu istraj-
nost zanra koji autorica analizira .
Jedna od temeljnih odlika tog zanra
je parodija drugih »uzvisenijih« ti-
pova fikcije, aktueln:ih u doba nje-
gova postan'ka (spanjolsko Zlatno
doba, od pro 1550-1650). Historijski
gledano, pikareska se dijalekticki
razvij a i diferencira kao inverzij a
obrasca viteskih Ijubavnih i pusto-
lovnih romana i pastorale. Sam ter-
min »picaro« isprva se upotrebljava
za stvarni drustveni tip (god. 1525),
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a uskoro i kao literarni tip postaje
oznaka za osobu koj a krsl drustvene
norme. No, taj prvi anti her oj ima
konotacije lakrd:ijasa, prije negoli
kriminalca. Autorica problematizira
pojam »pikarski roman«, te nakon
iscrpne analize razlicitih pristupa
daje vlastitu definiciju tog nara-
tivnog oblika. U daljem tekstu prati
instancije inverzije Ijubavnog pus to-
lovnog romana u pikarski, te nagla-
sava kako je temeljni zahvat trans-
formacije uzdizanje prijestupnika s
dna drustvenog taloga na mjesto
heroja, a postupak inverzije razvija
se s podrugljivim izvrtanjem obras-
ca karijere heroja. P.itati zasto i da-
nas na6tavljamo pisati, citati i uzi-
vati u pikaresknim obrascima in-
verzije, znaCi ujedno pitati 0 nepre-
kinutoj prisutnosti »drustvenih raz-
bojnika«, tvrdi autorica u zakljucku.
Odgovor se krije u neizrecenoj, ali
u kolektivnoj svijesti prisutnoj spo-
znaji da su i pravda i zakoni koji
je sankcioniraju sarno jedna od co-
vjekovih fikcija.
Diane Christian (»Inversion and the
Erotic: The Case of William Blak«)
istrazuje specificno podrucje temat-
ske inverzije - literarno prikaziva-
nje erotskog na primjeru djela W.
Blake-a. Njegovi pogledi na zudnju
i erotsko osporavaju relig,ijske i mo-
raIne tradicije na cijem su tlu iz-
nikli. On odbacuje nepovjerenje u
zudnju, osuduje gusenje spolnosti i
ideal djevicanstva u nastojanju da
utemelji inverziju iz koje ee izrasti
nov poredak vr.ijednosti. Obratom
dijalektike razum-strast koju je
razradio Milton, Blakeov uzor, u
njezinoj opsjednutosti iskusenjem i
puti razotkriva implicitnu osudu ti-
jela i zene. Zudnja je sveobuhvatna,
ne razlikuje muskarce od zena, ne
podlijeze moraLiziranju, a vjerova-
nje u blagotvornu moe erosa srZ je
Blakeove inverzije tradicije.
»CekajuCi Godota« protagonisti i
publika uvuceni su u osipanje, stva-
ranj e nereda, a esej Dine Shertzer
(»De-construction in Waiting for
Godot«) ukazuje da se paralelno
stvara i novi poredak. Autoriea po-
tanko analizira razUcite tipove i na-
Cine na koje Beckett manipulira
pravilima jezika i govora cime po-
stize da devalvacija jezika postaje
lingvisticka konstrukcija koja potice
igru na izrazavanje apsurda, no is-
tovremeno nalaze i jedan drugi tip
konstrukcij e.
Ni do danas nije ustuknulo uvje-
renje Giako ga vise nije pristojno
glasno izreCi) da je zenski spol po
definiciji nepokoran, razuzdan i
buntovan. Natalie Zemon Davis
(Women on Top: Symbolic Sexual
Inversion and Political Disorder in
Early Modern Europe«) analizira ig-
ru s predodzbom nepokorne zene,
omiljelog toposa »izokrenutog svi-
jeta«, u knjizevnosti, narodnim svet-
kovinama i svakodnevnom zivotu.
Evropa je pocetkom industrijskog
doba popriSte slamanja starih i po-
maljanja novih hijerarhija. I hije-
rarhija spolnih uloga pomice se, po
misljenju autorice, u pravcu gubit-
ka postojece autonomije zena. i pot-
punog povlacenja iz javnog zivota.
Analiizirajuci karakter stvarnog po-
nasanja muskaraca i zena tog vre-
men a. i pr;ipisani mu seksualni sim-
bolizam, ocigledno je da polozaj ze-
ne nije samo koriSten da simbolizira
hijerarhijsku subordinaciju, vee i
nasilje i kaos. Iz bogatstva primjera
za igru sa slikom nepokorne zene u
knjizevnosti, N. Z. Dav,is izlucuje
tri osnovna nacina njezine upotrebe:
1) Zena se bezbrizno predaje tje-
lesnim uzicima iIi se sluzi svim ras-
polozivim sredstvima da nadvlada
muskarce. Takvi portreti odisu ve-
seljem i amoralnoseu. Zene su pune
energ,ije i zivota, pa najcesce i po-
bjeduju.
2) Komicni tretman dopusta zeni
da privremeno dominira. Vraea se
na »svoje mjesto« tek kad kaze iIi
ucini nesto sto podl1iva poredak iii
otkriva njegove zloupotrebe.
3) Zeni se neposredno pruza slobo-
da da bude kriticarka drustva.
Vee je iz literarnih pr.imjena pre-
dodzbe nepokorne zene moguce vi-
djeti da njihova svrha nije da od-
bace zenu u zapeeak povijesti. Na-
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protiv, a to ce pokazati i anaLiza
svetkovina i politickog zivota, ta, je
slika mnogoznacna i mogla je po-
sluziti krcenju novih prostora za po-
nasanje zen a izvan okvira braka Hi
u nj, ali i za pobunu i politicki ne-
posluh, i za zene i za muskarce u
drustvu u kojem su najsiri slojevi
imali na raspolaganju zanemarivo
mala formalna sredstva protesta. U
narodnim svetk,ovinama je, za raz-
Uku od knjizevnosti, u mnogo vecoj
mjeri prisutan ritualno-magijskJi ele-
ment koji se pridruzuje karneval-
skim funkcijama izrugivanja i de-
maskiranja stvarnosti. No ritualne
i svetkovinske inverzije u nemirnlim
vremenima, dobivaju novu dimenzi-
ju: pobunjenici se za vrijeme svojih
akcija preoblace u zensko ruho.
Zenska je persona postala jedan od
nekoUko popularnih nacina prikri-
vanja koje su preuzeLi pobunjenici
17. i 18. stoljeca. Razloge tome valja
traziti, pored onih prakticnih, i u
nacinu na koji zenska persona op-
ravdava otpor. S jedne je strane to
prerusavanje oslobadalo muskarce
od pune odgovornosU za pocinjeno
i mozda od osvete koja je prijetila
njihovoj muskosti, ali s druge stra-
ne prizivala je moe i energiju nepo-
korene zene, njezinu razuzdanost i
plodnost kako bi ocuvali interese
zajednice i njezine vrijednosti, te
izrazili istinu 0 nepravednoj vlada-
v.ini. N. Z. Dav,i,s zakljucuje svoj
rad tvrdnjom da je tako raznolika
uloga predodzbe »zene na kormilu«
bila moguca dok su postoj ali ovi
preduvjeti: 1) dok je seksualni sim-
bolizam bio usko povezan s pitanji-
rna poretka i subordinacije, tako da
je zenski spol smatmn nepokornim
i pohotnim; 2) dok je poticad za igru
inverzije bio dvojak: postojanje tra-
dicionalnih hijerarhijskih struktura
i osporavanje promjena distribucije
moci u obiteljskom i politickom Zi-
v,otu.
Prvi esej skupine »Inverzijoa u ak-
ciji« hvata se u kostac s postojecim
metodoloskim z,asadama pri inter-
pretaciji svetkovina cija je os sim-
bolicka inverzija. Autori Roger D.
Abrahams i Richard Bauman (»Ran-
ges of Festival Behavior«) polaze od
Norbeckove definicije rituala obr-
tanj,a (rites of reversal) prema ko-
joj su njihova osnovna obiljezja: 1)
da su takva ritualna ponasanja an-
titeza sva,kodnevnom ponasanju; 2)
da su to institucionalizirane akcije
koje se suprotstavljaju svim vrsta-
rna svakodnevnih konvencija, pri
kojima se odredene pojedince od-
nos no drustvene grupe potice, oce-
kuje iIi cak zahtJijev,a od njih da ih
izvode. Da bi istra,zili i ponovno de-
finirali odnos svetkovina i njihovog
kulturnog konteksta, autori uspore-
duju sklopove slicnog slavljenickog
ponasanja u dva razliaita drustva.
To su karnev,al u St. Vincentu (West
Indies)* i jedna vrsta boziCne panto-
mime na otoeima Le Havre (Nova
Scotia). Oba su rituala obiljezena
visokim stupnjem simbolicke inver-
zije. Ova je komparacija odmah os-
porila drugu tacku Norbeckove de-
finic.ije. Naime, unatoc jasno izra-
zenim s.imbolickim inverzijama iden-
titeta u obje sredine, izvodaci su i u
ostalo doba godine bili poznati po
aktivnostima podudarnim s praznic-
kim ponasanjem. Simbolicka inver-
zija identiteta i odjece ne mora biti
prisutna u drugim razdobljima, no
prekrsaji idealnih normi svakako
jesu. Iz te zamjedbe formulirana je
teza da inverziji i »razuzdanosti«
valja pristupiti u sirem pojmovnom
okVli:ru odnosa reda i nereda unutar
moralnog univerzuma zajednica u
kojima se odvija rituaI obrtoanja.
Ako je razuzdanost i nered moguce
ustanoviti tijekom citave godine, ne
mozemo tvrditi da ponasanje za vri-
jeme svetkovlina predstavlja antite-
zu svakodnevnom ponasanju. Ono
moze biti tek antiteza ponasanju
propisanom idealnim normativnim
sistemom. Taj stay nedvosmisleno
upucuje na kritiku funkcionalistic-
kih interpretacija i idealiziranja
stabilnosti mora,!nog i normativnog
sistema, ali i same antropologije
koja nije jos posvetila odgovarajucu
paznju izvorima nereda i razuzda-
* West Indies - velika grupa otoka iz-
mellu Sjeverne i Juzne Amerike; uklju-




nosti kao trajnim elementdma u kul-
turi, te ih olako previda Hi otpi-
suje kao devijacije. Na temelju us-
poredbe recenih ritual a i pripadnog
im konteksta, autori zakljucuju da,
iako je u oba slucaja (aU i u vrlo
rasprostranjenim slicnim prigodama)
ocita s,imbolicka inverzija putem
maskiranj a, kostimiranj a i personi-
ficiranja nereda s pomocu apstrakt-
nih predodzbi, moralna se struktu-
ra svetkovina bitno razlikuje. Au-
tori iznose tezu da takve situacije
ujedinjuju suprotstavljene elemente
u oba drustva u kojima se odv,ijaju,
te ih na taj nacin dovode u harmo-
niju u kakvoj nisu ostali dio godine.
Kad se u »normalnim« situacija,ma
susretnu astro suprotstavljeni mo-
ralni principi, dolazi do uzbune i ne-
lagode. Nasuprot tome, u svetkovi-
nama dva jasno definirana sklopa
elemenata zajedno sudjeluju u je-
dinstvenom dogadanju, proizvode u-
zivanje i osjecaj zajedniStva. Ukrat-
ko, Ijudi posjeduju vecu toleranciju
nereda no sto su im to do sada an-
tropoloZJi bili skloni priznati.
Sraz dvaju svjetonazora - kla-
sifikacijskog, predstavljenog posred-
niStvom dvaju najprominentnijih
simbola inverzije u indonezijskoj
kulturi (klaun i transvestit) i instru-
mentalnog, predstavljenog spregom
islamskih elemenata d drugih refor-
matorskih pokreta (marksisti, nacio-
nalisti) predmet je bavljenja Jamesa
L. Peacocka (»SymboUc Revers,al
and Social History: Transvestites
and Clowns of Java«). Tradicionalna
javska kultura u znaku je ideje
klasifikacije. Bredodzbom klauna
vrSi se dnverzij a, horizontalnih pla-
nova - visokog i niskog (on obrce
kategorije drustvenog polozaja i sta-
tusa), a predodzbom transvestita in-
verzija horizontalnih suprotstavlja-
nja (kategorija musko - zensko).
Klasifikacijski svjetonazor koj.i na-
glasava podvodenje simbola u jedan
okvir dstovremeno se zasniva, ali i
proizvodi simbole inverzije, Cija je
zadaca da oddavaju vjecno, uravno-
tezeno jedinstvo. Instrumentalni,
pak, svjetonazor naglasava dosljed-
no iskoristavanje mehanizama posti-
zanja svrhovitosti, prijeti i uzmice
pred takVlim simbolima. Linearna
koncepcija drustvenog napretka na-
stoji sve reducirati na sredstva za
postizanje ciljeva, za razliku od
simbola inverzije koji zahtijevaju
opcaranost form om i obozavanje
kozmickih kategorija koje podrivaju
samu ideju napretka i borbe.
Zaklon od zamorenosti filogenet-
skim usponom, povij esnim hodom,
diskontinuitetom i suprotstavljenos-
tima na svoj nacin cuva i obnavlja
svaka kultura. 0 znacaju i hodo-
cascu na takvo mitsko mjesto Hui-
chol Indijanaca (»Return to Wiriku-
ta: Ritual Reversal and Symbolic
ContinUlity on the Peyote Hunt of
Huichol Indians«) izvjestava Barba-
ra G. Meyerhoff. Wirikuta je vjero-
jatno historijskoishodiste Huichol
Indijanaca, ali je istovremeno za-
drzala znacenje mitskog mjesta.
Ono je postojalo prije stvaranja svi-
jeta i ljudi, a simbolizira stanje kon-
tinuiteta u kojemu nisu postojali in-
dividualizirani obUci egzistencije i
gdje ce se jednom za svagda rasto-
• citi povlijesno vrijeme. U kozmic-
kom totalitetu Wirikute, koji ne po-
znaj e ogr.anicenj a ni diferencij acij u,
jednom godisnje hodocasnici nasto-
je prizvati one stanje u kojemu se
sva razdvajanja ponistavaju, kad se,
kao lay i janje u Raju zemaljskom,
suprotnosti pruzaju jedna uz drugu.
Da bi se doveli u stanje prvotnog
jedinstva, hodocasnici u Wirikutu
moraju uciniti obrat na cetiri razine:
imenovanja, medusobnog ophodenja,
ritualnog ponasanja i emocionalnih
stanja. Ti obmti istovremeno pr.o-
vode dVlije teme: diferencijaciju -
gubljenja prvotnog jedinstva i kon-
tinuiteta - ponovno zadobivanje
covjekove nevinosti.
Dok su antropolozi dosad prouca-
vali kako jezik domorodaca katego-
rizira drustvenu i psihicku distan-
ciju od Zapadnjaka, Renato 1. Ro-
saIdo, Jr. (»The Rethoric of COon-
trol: Ilongots Viewed as Natural
Bandirs«) obrce kut gledanja. Pita-
nje koje on postavlja otkriva kako
zastupnici vIasti (ddave) od najra-
nijih ekspedicija, preko mznih ko-
lonijalnih zav,ojevaca, pa sve do na-
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sih dana promatraju domoroce, pIe-
me !longot koje se vee cetir,isto go-
dina odupire »civiIizaoiji«. Pobliza
anaUza otkriva, bez obzir,a na raz-
like medu pojedinim razdobljima,
slicnost principa koji je oblikovao
retoriku kontrole, Ciju okosnicu cine
dva retoricka pomagala: 1) koloni-
zatori su konstruirali sv,oju karak-
terizaciju !longor,a mehanizmom
simboUcke inverzije. (Uzimajuci mo-
raIne karakteristike iz vlastdtog dru-
stva, verbalno im pridaju njihove
suprotnosti). Principom inverzije
(»negativne identifikacije«) clanovi
»civilliziranih« drustava u sebi pro-
nalaze izvore ·za pridavanje znace-
nja djelima, vrsiocima i prizorima
iz Zivota !longota. 2) Kolonizatori se
sluze retorickom tehnikom generali-
zacije zasnivaju6i nizove svojih hi-
potetickih dedukcija na zrncima is-
tine.
Bruce Jackson (»Devi1ance as Suc-
cess: The Double Inversion of Stig-
matized Roles«) promatra problem
devijacije u suvremenom americkom
drustvu, zeleci ga osvijetliti razLi-
cito od tradicionalnih modela soci-
jalne patologIje. Usredotocivsi se na
adaptivno ponasanje, autor postavlja
pitanje: ako je sklop okolnosti za-
dan, sto pojedinac moze s njime
zapoceti? U slucaju kad je pojedin-
cu prupis ana uloga obiljezenog (sti-
gmatized role) dolazi do »dvostruke
inverzije« - prihvaeanja uloge de-
vijantnog, a zatim njezinog osmis-




teme ove knjige. Njezina je upad-
Ijiva karakteristika, po Turnerovu
sudu, da se vecina radova oduosi
na one sto hismo mogE nazvati slo-
bodnim vremenom neplemenskih, in-
dustrij skih iLi barem post agra,rnih
drustava. Nadalje, autor raspravlja
o pojmovima rad, igra i slobodno
vrijeme, te 0 'tome kako razliciti in-
terpretativni naglasci na svakom od
njih mogu utjecati na simboUcki
mal1lipulativni sklop, ukljucujuci i
podsklopove inverzija. U plemen-
skim su drustvima religij a i ritual
podjednako »la vie serieuse« (Durk-
heim), dakle rad. Citav drustveni
proces zajednice prima se kao al-
ternacija dominantno profane i do-
minantno sakralne faze. Prva nagla-
sava tehl1licku, drug a simbolicku ak-
ciju, a obje su polov,i istog zivota.
Simbolicki proizvodi »totalnih dru-
stava« kvalitativno su razliciti (na-
glasen je ludicki moment) jer je slo-
bodno vrijeme u kompleksnim in-
dustrijoskim drustvima artefakt in-
dustrijaliziranih, birokratiziranih
drustvenih sistema s arbitra,rnim, a
ne s prirodl1lim razgran1cenjem ra-
da. Inverzije karakteristicne za in-
dustrijsku dokoHcu nemaju sveobu-
hvatne, opce drustvene, obavezne
kvalitete plemenskih agrarnih ritu-
ala i nisu ukorijenjene u zajednic-
kom svjetonazoru. One su odvojene,
sporadicne i zatvorene u prost or
jednog segment a drustva, jednog
proizvoda podjele rada nasuprot
drug om. I ti simboUcki zanrovi in-
dustrijske dokoUce sHcni su po fun-
kciji (,ako ne i strukturi) ritualima
u plemenskim drustvima. Simbolicke
inverzije i transLormacije mogu, po-
red spoznajnih funkcija, posjedovati
i egzistencijalnu kvalitetu istinskog
zajedniStva (communitas). To je ve-
za pojedinaca izvan normativne
drustvene strukture, katkad meta-
drustveni odnos, ali koji podrazu-
mijeva da su ljudska hiea konkiretne,
povijesne, idioSiinkraticke individue,
cija. bazicna ljudskost nije raskoma-
dana ulogama, statusima, partiku-
laristickim grupnim lojalnostima ...
Simbolicka inverzija jednim svojim
aspektom maze dzbaviti covjeka iz
njegove kulturno definirane, Hi cak
njegovoj/njezinoj biologiji pripisane
uloge, tako da mu omoguci da igra
upravo suprotne uloge. A mozda ee
ritualna Hi dramatska simbolicka
inverzija pomoei da se razore gra-
nice dobi, spola" statusa, klase, obi-
telji, kIana i s,l, da bi poucila ljude
o znacenju njihova gener,ickog bica.
Ponovimo jos jednom: udubiti se
u fenomen simbolicke inverzije zna-
ci prosiriti obzore na dva plana.
Proucavanje simbolicke inverzije
razotkriva uznemirujuce dvojstvo
svijeta kulture, isprepletanje gradi-
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teljskih i rusilackih potencijala, a
takvu znanost koja je sklona da
pojavnu ravan tumaOi kao iskljucivi
totalitet suocava. s nuznoscu korje-
nite promjene vizure, metodologij-
ske usmjerenosti i obogaCivanje
koncepcijskog aparata.
Lydia Sklevicky
Ulrich Baader, Kinderspiele und Spiel-
lieder, I. Untersuchungen in wilrttem-
bergischen Gemeinden, 46. Band, Teil I,
Tiibinger Vereinigung fUr Vo1kskunde E.
V. Schloss, Tilbingen 1979, 345 str.
Ulrich Baader, Kinderspiele und Spiel-
lieder, II. MeteriaUen: Kinderspiellider
und Abzahlreime, 46. Band, Teil II, Til-
binger Vereinigung filr Volkskunde E.
V. Schloss, Tilbingen 1979, 373 str.
Skupljanje i listrazivanje djecjih
pjesama i igara na njemackom je-
zicnom podrucju nije novijeg da-
tuma. Prvi kriticki osvrt na djecju
pjesmu, te prve metodicke upute za
prakticno pr,ikupljanje te vrste gra-
de dao je D. C. Seybold jOs 1778.
godine u svojoj knjizici »Beitrag zu
den Volksliedern aus der Pfalz«, na-
kon cega se kroz 18. d 19. stoljece
javljaju mnoge zbirke djecjih pje-
sarna s melodij ama i osvrtima na
tekstove. Najveca sabrana grada iz
ovog podrucja ostala je i do danas
zbirka F. M. B6hmea iz 1897. godine
»Deutsche Kinderlied und Kinder-
spiel«, u kojoj je saddan say rad na
tom polju kroz proteklo stoljece, !lto
znaci preko 2500 stavaka od cega
630 igara. B6hme je ujedno bio i
prvi kOjii se bavio proucavanjem
strukture djecje melodije.
Vidljlivo je, d8lkle, da je vee u 19.
stoljecu bilo podosta skupljene gra-
de koja bi mogla posluziti kao pod-
loga za etnoloska, socioloska i psi-
hOiloska ,istrazivanja, iako jos nisu
bile razradene znanstvene metode
za njezinu obradu. Johannes Bolte
i Georg Schlager svojom su filolos-
ko-historijskom metodom postavili
osnovu za dalje komparativno is-
trazivanje igara. Prvi sredeni pri-
Prikazi i kritike
kaz pod nazivom »Kinderlied und
Kinderspiel« izlazi tek 1909. godine,
no ritmicka i melodijska strana pje-
sme d dalje ostaje na marginama
znanstvenog interesa, i to sve do
1932. godine, kad se javlja nova ori-
jentacija u istraZivanju narodnih
pjesama uopce, funkcionalistick~m
pristupom Juliusa Schweiteringsa i
njegove skole. U prvi plan dolazi
nosilac pjesme, a posvecuje se paz-
nja odnosu djeteta prema igri.
Sad su pred nama dva dijela rada
Urlicha Baadera »Kinderspiele und
Spiellieder«. U prvom dijelu sadda-
na je analiza djecjih igara i opisan
njihov razvoj, dok nam drugi dio
donosi zbirku od 135 pjesama uz
note, var,ijante, bogate opise toka
igre, te oko 100 brojalica zabiljeze-
nih u posljednjih dvadeset godina u
gradovima i selima Wilrttemberga.
Sve je to znacajan kulturno-histo-
rijski dokument.
Godine 1962. jav.ila se ideja 0 is-
trazivanju radi dobivanja sto auten-
ticnijeslike uvijek prdsutne zelje za
igrom kod danasnje djece, slike uv-
jeta u kojima se djeca igraju, te
oblika same igre. Ispitano je preko
4000 djece - djecaka i djevojcica u
dobi ,izmedu 6 i 14 godina starosti.
U obzir su uzeti faktori koji bi mo-
gl.i utjecati na izbor i intenzitet igre
(utjecaj odraslih, skole, vrsta i kak-
voca igralista, godisnje doba, igre
koje su trenutno u modi, masmediji
i s1.). Ispitivanja su trajala dvana-
est godina (1960-1972). Odvijala su
se u tri faze, i to:
1. intenzivno istrazivanje u 12 mje-
sta jednog zatvorenog podrucja
(1960),
2, ekstenzivno istrazivanje u 20
mjesta Wilrttemberga (1962),
3. istrazivanje u dva mjesta su-
sjednih okruga (1972).
Pri odabiranju mjesta za istrazi-
vanje trebalo je obratiti paznju na
socio-ekonomsku strukturu stanov-
nistva, tj. da to bude mijesano se-
ljacko i industrijsko stanovniStvo,
zatim da to budu mjesta razlicite
velicine (gradovi i sela). Opcenito
